A HR-like Diagram for Solar/Stellar Flares and Corona -- Emission
  Measure vs Temperature Diagram by Shibata, Kazunari & Yokoyama, Takaaki
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